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????????????、????????????????ー?????????????????????。?? ? ???????????。 ?????????。??????????????????????っ?。???、????っ?。??ー?????? ィ?。 、 ー っ 。 、 ー 。?? ? 、 。 。?? ??、????ィ???? ー 、 ? ???????。??? 。
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??、?????????????????????????、???。?????、?????????、??? ? 、 、 ? ? 、 ? 、?? 、 ???????、????? 。
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?????????????????????。??????????????????????????????。?? ??、???????? ? 。 ???????????。「??、?? ? 、 ???? ?、???????????、?????、 、??（??? ?。」 。 、 ? 、 。??ー? ? 、 ? 、? ??? ?、 ??????? 。??ィ??? 。 。?????ー???? ?? ? ?? ????????。 ???? 。「 ????? ? 、? ?? ?? ? ????。」?、???????????。???? 。「 、 ????? ?? ?。」 、 ? 。?? ォ ? ?? 、 ? 、?? ??。
???????、??????????????、??????????????、??????????。??? 、 、 ? 、 ?、 、 ?? ? ? ???????????????。????????、????????????、?????????、????????。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
???????????、???????????????????。???????、????????????。??????????。???????????????????。????????っ???????、???? ? ? 、 ? 。 、 ??? ? ????????????? 。 ? 。?? ー 。 ィ 、 ??????????。「 ? 、 ???????。?????? 。
???? ? ??、?????? 。 ???、?? ???????????〔??? 。」???? 。??? ? 、 。 、 。?????????? っ 。 ?????? ??? っ ? 。 、 。?? 。 、?? 。 、 っ 。 。
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????????、???????っ??????????????????。????????????、????????????????????。???????????????っ???、???????????????? 、 。 っ ? ?。?? 。 。???? っ ? 。?? 。 。 っ 。?? ??? 、 ? 。??? 。 、 っ?? ? ? 。 ? っ?? 。 ? ????。?????????? ???? っ 、 、 、?? 。 。???????????、?????????????????????????????????????
???? 。 ???? 。 、?? ?? 。 、?? 。 。??????????????? ? 』（ 、『 』 。） 、（??????????????????????????????）??ィ?????????、??、????。
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
（?????????????????????（?? ?????????? ???????? ? 、??
?????????????。（???????? ?? 。「?? ??、 ? 、
????、?? ???、??
????? 、 ??、??、 ?? 。」（ 『
?????? 』 ?。）
（???? ??????。? （『 ? 』 ?
??）、 ? ? （『 』 ）、?（『 』 ）、 「?? ?? 」（『 ?????????』 ? ） ??? ?。?? ? ??? ??? 。?? 、? 。???、『 ? 』 ?
?????????。????????????????
?????。???????っ??????????
???????? ? 、?? 。?? 。?? 『 ???』????????? 、『 ??』 っ? 。?? 、? ????。??? 、 、?? ??? （? ? ）?? 、 ? 。 、?? ? ??? 、?? ? ???? ? 。?? 、 ? 、?? ???。 ?、 ??? ? ?? 。?? ? 。?? 、?
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?????????????????。????、???? ? ?
??。???????????????????????? ? 。 。
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???????????????????
???〔??????????????????????????????????????????????????、 ? ????。?? 。 っ 。?? 。 、 、????????、???? 。 、??、 、 ??????? ???。????? ? ??、?????????っ?? ? ??、? 、 、 、 ? 。 。 ? 、?． ?? ? 。 、 。?? ? 。 。?っ 、 ?????? 。 。?? ? 、 っ 。??。 っ 、 。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????????????????????????。???????????????????????????。 。 ????????、????? 、 。?? ? 。 っ 、??。 、 。?? 。 、 、 、?? 。 ?、???????????? ? ??。???????????????、? ?????っ?????????? っ 。? ??????????????????。 っ 。?? ???。??? ? 。 ? 。?? 、 、 、 、 、 、 、 。?? 、 。 。?? 、 、 ??? 、 っ?? ? 。 。?? 、?? ??。???? 。 。?????? ?? ???? 。 ? ???? ? 。 ?。???? ???? 。 。 、?? ? 、 。
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?????????????。?????????????、???????????????っ???。?????? 。 ? 、 、 ? 。 ? 、 ??? 。 。 、?? 。 ? ????????????。?? っ 。 っ 、?? っ ?????。?????? ? ?????、?????????? 、 ?? ? ? っ ? 。?? 。 、?? 。?〔 ?????? ??? ィ ???? ー 、 。??、 ?? ??． 。?? 。 ? 。?? 、 ? 、 。??っ 、 っ 、?? 、 。 。?? ?? ???? 。 、 っ?。 、 、? 、 。 っ 、
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幕末政治社会の形成｝嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一





































































?? ?F 島?m 寺・足守・熊本新田


















































































回　答　不　能 明石 母里 三春・出羽新庄・結城・
武?E三日市・鳥羽・岸
a田・三草・小倉・唐津
未提出・所在不明 紀伊 浜田 壬生・村上・大和郡山・
ｬ倉新田
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???????????。????っ????????????????。????????、?????????? 。 ? ?。?????（?????） ?、 ? 。???、????????。?????????????。????????????????????????????? 。 ? ? 、 、 ??? 。?? ? ????????? ??? ? 、 ????? ?????????? 。 ??、? ??? 。 。????????????????? ? 。 っ 、 ? ?????????????? 。?? ?。????? 、??。 っ 、?? 、??? 。 っ?? 。???、?? ???。 ? ? ???? ????、?? ー （ ）?? ?? ? 。?? 、 ??????。 、?? ?? 。 、 っ
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
??????。?????ー??????????、?????????????。???、?????????????????。??????????????????、??????????????????????????? 。 。?? ?、 。 ? 、?? 、 ??????? ?????????????????? ??????????。??????????、? ????????? 。?? ?? 。 、 ィ っ 。 ??? っ 、 。 。?? っ 、? ???????。?????????、 ????????????。 ???? っ 。 （?? ?） ???。?? ?? （ ） 。??ー 。 、 。?? ?? っ?? ?? ???? ?? ?? 。???? 。?? ?。 、 。 。?? 。 ? ?? ??。? 。
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???????????????????????????、??????????。??????????。???? 。 ????????????? ?。?? 、 っ ? 。?? 。 ?? っ 。?????? ???、????????? 。 、 ?? ???????????????。?? 、?? ? 。?? 、 ??????????? 、 ??????? 。 ???? 。「 、 ? ????? ?? ?? （? 、 ?、? 、 。」 ??? ?? ? 。 。?? ?? 。?。 ??? っ ????????????。「??? （? ? 、 、 、 」 、?? っ 。?〔 ??????? ? ? っ 。 、?? 。 、
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???????????????????、? ? 。 ????????。?? 。?????? ?????????。??? 。 、?? ?? 。 ? 。?? ?。 ?、?????? ??? ??? 。 。
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????????????、???????????、????????????????、???????




〔?????〕?????? 。 ????????????????????。???????????、??? ?? 。 。? 、?? ?????? 。 。






???????、??????????、?????????。??、???????????、??????? 、 ? 、 ? ? 、 ??? 。 ? 、 ??????????、??? （? 、 ……。
?????? ?????????? ???。
??????????。
〔?????〕?????? ??????????? ??? ???????。????????????? 。 ?? 。 「 ? 、?? ? 、 。 、 、?? 、 」 、 ?
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??????。????????????????????????、?? 。 ? っ 。
???????????っ??????
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?????、?????????????????、??????????????、???????????? ? 、 、 ? 、 、 ??? 、 、 ?????????。??? 、 、?? 、 、 、 ? 。
?????????????????? ? 。 、 ????????? っ 。 ?????? 。 。 、 、 ????? 、 。 ???????、????????????????? ????、? ??????。?????????????? 。??????????? 。 ??? ?? ?。?? ?? 、 ????? ?????? ??。? 。 、?? 、 ????? 、 。 ??? っ?? 。? 。
???????????????????、??????????????????。??、????????? 、 ????????、?、?? ? ? 、? ???????（? 。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
〔?????〕?????????????????????????????。???????????????????????? 。 、 ? 。?? ー っ 、 、?? 。?? 。 。?????。





????????、???????、???????????????。???????????????、?? ???????、??? 、 ? 、 ??? 。 ? 、 ? 。
〔?????（?????）〕?????????????? 。?? ????? 。?? ?。
??????????????????????。???????????? 、 ? 。
?????、????????、 、 。 ??????????? 、? ? 、 。 、?? 、 、 、 、 ? ??? 。 ??????? ? 、 、?? ? 。 、 、
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をあぐって一





??????、?????????、?????????、??????????、??、??????????、 ? 、 ? ?、 ? 、? ???????????? （ ）? 、 、 ??????、 。
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〔?????〕?????????????????????????????。????????????、?????っ????? 。 ????????????? 、 ー? ??? っ 、 。 ??? 。 ???、??っ 。 「 」 、 、?? 。 、 「 ?」?? ????????????。???? ??????????? 。 。?? ???。
???、??????????、?? ? 、?? 。
????????????、??????????????????。????、 ?、 、 ???、 、 、
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????????、?、????????????????????????、???????????? 。 ??????????? 。 、 ??? 、???? 、 、 ??? ????????? ??（?）?、 、 、? 。
〔???????????????????????????。
??????????????????????????。












???????、????????????????。????、??、????????????????、?? ??????????? ? ? ? 、?? 、???? 、 、 。??、 、 ? 、 、 、?? ? ?、 。（ ）?? ?????? 、 、 ?????? 、 、 、? ????????? 〔 ）? 。
〔???????????〕???????????、????????????????????。??? ????????????。?? 、 ??????????? 、?? 、
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??、???????? 、 ? 。 ??????? ? 、 、? ? 、 、?? ? ????、? ? 、?? 。 ? ? ? 、 、?? ?????。（ ）?、 ?? ????? 、 、
???、????????????、????????????、???????????、?????????、 ? 、 ? 、 、 ? 、 、 ?、?? ?。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????? ??????、?????????????。????????????????。????????、?? ?、????????、 ? 、 、 ? ?????? ?? 。?? ? 。 ???、?? ?? ?? 。 ???? ?、 。 、 ????? 、 ? 。?????? 。
?????????、?????????????????。





?????? ????????????????。?????????、????????????????????? 。 ? 、 ? 。??っ 、?? 。 。?? 、 ?? ??????????????????? ????。???? ????????????? 。 、 ??? ???? ? 。 ? ? 、?? ?。
??、?????????、????????、? ? ?、??? ??。?、??????? ? 、 ? ? 、 ??? ?、 、 ? ??? 、 ?、 ?????????、???? 、 、?? 、? （ ）? 。 、 ? 。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????? ???????????。?????????????。???????????????????。???? ?? ? っ ? 。 ??? 。 。?? 。 ?????????。??ー? 、???? 。 ? ????????? 。 ? ? ?ー?????????????? 。? 。 ? 。?? 。
??????????、??????????????????、??????、????????????、 、 ? 、 ? 、? 、?? ? 、 （ ）。 、??、 、 、 、 、???。
????????????????。????????????????????。?????っ???????? 。 ? 、 ? ? 。
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?????????っ?、????????????????。???????????????????、??? ??、???????? ? 。 ????? ????????? ??。??????????????? ????????。
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?????????????????、????????????、????????、??????????? 、 ? 、 、 ? ??? 、 、 、 。（ ） 、?? 、 、?? 、 ?、???????????、 。．??
?????? ???????????????。????????????????。??????????????? 。 、 ?????????????? 。


















（?）?? ? 、 、『 』 。
（?）????????????、???????、『??』? 、 。（?）? ? ?、?????? 、『 』
???、??ー???。（?）???? 、 、『? 」
???。
（?）?? ? 、 ??、『 』。（?） ? 、?????? 、 。（?） ?? 、 ? 、『 』 、
?????。
（?）?? ?? ?????、 、
???? 。
（?）?? ? ? 、 ? 、『 』
????。
（?）?? ? ? ?? 、 、 。（?） ? 、 ? 、 。（?） ?? ? ? 、 、
???。
（?）?? ?? ? ? ?、 ? 、 。（?） ? ? ? 、 ? 、『 』
??、???。
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??????????????????、?????????????。???????????????????。?? ????????、?? ? ?。 ????????????? ?? 。 〔 ????? 〔 ? ??????????。????〔???? ? ? ? ? ?? ???????????????? 。? ? ?????????? 。?? ． ??? 、 ???? 。〔????? ? ? ? ?????。 〔 ? ????? ? ?。?〔
????????????????????
表2　諸大名の意見分布

























単純拒絶（28）拒絶 i 且3 4 10 28単純拒絶・鎖国 1 i3 4 1028 鎖国（130）





































1 1 3 1 6即時許容（6）　許容・海防・進出 即時許容・開国 1 1 3 i 6
1 1 単純許容・開国 L 1 開国（8）単純許容（D　許容
単純折衝（8）　折衝 4 1 3 8 単純折衝・不明 4 i 3 8
方針不明（13）不明 9 1 3 13方針不明・不明 9 ? 3 i3 不明（40）
答申不能（42）不明 1 1 23 i7 42答申不能・不能 1 1 23 17 42 不能（42）







単純拒絶（4）　拒絶 4 4 単純拒絶・鎖国 4 4 鎖国（21）





























即時許容（2）　許容・海防・進出 1 1 2 即時許容・開国 1 1 2
単純許容（0）　許容 単純許容・開国 開国（2）
単純折衝（1）　折衝 1 1 単純折衝・不明 1 1
方針不明（1）　不明 1 1 方針不明・不明 1 1 不明（7）
答申不能（1）　不能 1 1 答申不能・不能 1 1 不能（D
（合　計） 4 5 23 32 4 5 23 32
??
幕末政治社会の形成　嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????。???????????????、?????????????????。??????????? 。 ? 。 ? ??? 、 。 。 、?? 。 、 、 、 、 、?、 ??、 。?? ?、 ??????。? ???ー????、?????? ????? ????????????? ? ??? ?。???? ? ????? 、 、 。?? 〔?? 、? ? 〔?? 。 ? 、 。?? 。?????? ?? ? ???????。????? ? 、??、 。 。?? 。?????? ?。?? ? ????? 。 ? 。 ??? 。 ??? 。 。 。
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????っ??????????????????、?????????????っ???????????????? 、? ??????? 。???? ? 。? ????? ???。??? ?。????????????????????、??????????????? 。 、 っ 、?? ? ?、 ? 。 ? 、?? っ ?。?? 、 〔?? ??? ????????? ???? ??????????????? ????? 。 ? 、 ー 、 、 。 （?）、 （ ）、 （ ）、 ー （ ） 。?? ? 。?? っ 。 。?? ??????? （ ） 。（??．??）????????。??????????、??ー?????（?????）??????????。???? ?? ??? 、 （ ）
?? 。?? ? 、 （ ） 。?? ? 。 、 、
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一






























































































































































































































?????????、?????? ???? ????? ?? ー?? ??。???? 、?? っ 。?? 、 ????? 、?????? ?????? 。???っ 、 っ?? ? 。?? 。?????? ? ?????。?? っ ?
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
表4
要求への回答 回答の内容 正当化の根拠 現状認識
対外方針
????
??????????? ??????????????????????? ???????? ?????
????????????
是 非
単純拒絶・鎖国 28 28 13 2 6 10 1 2 2 2 4
即時拒絶・鎖国 11 11 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1
折衝拒絶・鎖国 45 45 21 6 23 1 34 6 2 11 6 2 2 4 9 1 6
回答延期・鎖国 27 27 14 6 13 213 4 7 8 16 3 3
時限許容・鎖国 19 19 10 5 4 13 1 2 2 3 8 13 3 4
回答延期・不明 8 8 1 2 4 1 1 7 1 3
時限許容・不明 11 11 8 2 4 5 2 4 7 2 3
回答延期・再考 3 3 3 2 2 2 1 1
時限許容・再考 9 9 6 1 1 6 7 2 1 3 2 1 5 2 2
回答延期・開国 1 1 1 1 1 1 1
即時許容・開国 6 6 6 1 3 4 5 1 3 2 4 4 1 4 1 1
単純許容・開国 1 1 1 1 1
単純折衝・不明 8 8 1 1
方針不明・不明 13 13 1 2 1 2 2 1
合　　計 190 4684 3921 31 52 4 26 67 3 107 173 21 22 168 25 9 71 1429
????。???????????? ??? ?????? ??。?? ??????っ?。???????????????? ? ????? ????? 、?? 、???? ??? ??? 。???? 。 ?????? ?????? 。?? っ ????
蜘
????????????????????。???????????、?????????????????????。 ? 。 ??? 、 ????????????? 。 ー 、?? っ 。 。 、 ??、 ????????????? ??、????? ??????????? ? ???? 。???????????????。?? 、 ?? 、 、 、 ? ?????。 ? ?? ???? 、〔 ??????????? ???、??〔?? 、 、 、 、 、?? ?? ? 。 、 。 、?? ?、??? 、 、 。?、???? 、 。?? ? ? ????? ? ?。 ? っ 、 、?? っ 。 ? 。?? ???っ っ 。
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????????????????????????。?? 、??、?????、?? ????????????。??????????、?????????????????、??????????。???????????????????、??????????っ ??? 。 、 ? 、?? 。 ???? 、 ? 。 、 ィ?? 、 。 、?? 。?? 。 、 、 、 ???? 。???? ???? ? 、?? ??。 ????? ?? ???っ???? 。 、 ??? 。
?????????
???????????、?? っ 。 。 っ?、 、 ? 。 、?? ? っ 、 。 。
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??????????????????????、??????????????????、???っ???????? っ 、 ? 。 ? 、 ?????????????????。?? ??、?? ????。?????????????、?????????????????? 。 ??っ?? 、 っ 。?? 、 ??? 。 ???、 ?? っ?? 。 ? っ???? ???? ??? ?。? 、 ??。?????? ???????? 。??? ? 、 ? ? っ 。? っ?? 、 。?????? ?? ?。?? ????、 ? 。?? ??。 ? ?? っ 。?。 ? ? ? ー 、?? ? 。 ? 。 、?? ??? 。?? 。 ??
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
????、?????????。?????????????????????????、????????????? ??。?? ? 。 ?ー 、 、 、 ??????? ? ? 。 っ ー ?、???? 。 、 、 っ 。?? 、 ???ー ????????? ??????????????????。??????、??? 。?? ??? 、 ? っ 。 。 ??? 、 ? 。?。 ????、? ? 。?? ? 、?? ?????? 。?。 。 。?? ??? 、 ??????? 。 。?? 。 。?? ????????。 。?? 、 ? 。?? ???? 、 。 ? っ ???? 。
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???．?????????????????????。?????????????????????????????。?????????。????っ????????????、??????っ???????????????。 。 。 、?? 。 ?????? ? 。?? 。?? ?? 。 、 ? 。?? 、 ? ? ?っ?。??? 、
???????????????????????。?????????????????、??????????
???? 。? ?????? ? 。?? ? ? 。 、?? 。 ? ? ?っ 。?? ? 、 っ 、?。 ????? 。 。?? ．?? ?? ?? ? ? ? っ? 。???? ??? ??? 。 っ 。?? ? 。 、??????、 ? ????? 、?。
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
??????????????????、???????????????????。??????????????? 、 、? ? 。 、?? 、 、?? っ 。 ????????????? 。?? ?? 。 ??? 。 、 。 、 ー?? っ 。 、 っ 、 っ?? ???。 ????????、 。 ??、??????????????? っ 、 ? っ ? 。?? ?? 。 ??? 。 。?? ????? 、 、 。 っ?? 、 ? ? 、 、 。 ．?? 。 、?、 ???? 、?? ? ?。?? ? ????、 。 、?? 、 、 、
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??????????。???????????????????????????????????。??????? ? 。 っ ? 、?? 、 っ 。 、?? 。 ????????????? 。 、?? ???????。?? 。 、 、 、 。?? 。 ???? 。 ???? 、 ????????????。??? 。?? 、???。?? ?????? っ?? ? ?? 。 。?? ?? ?? 、 、??、 。 、?? 、 ?っ 。?? ? ?? 、 。 、?? 、???? 、 、 。 、?? ???????? ?? 。??、????? ??。?
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幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????????????????????????????????????。???????????????? 。 、 、 。? っ 、?? ???????。?? ??、????? ???、??????????????????????????????? 。 ? 、 、 ? 。?? ?? ?? 。 ????????????? ? 、???? 。 、?? ?? っ?? ?? ??。? っ 、 、?? ? ? ? ???。??????????? ?? 、 。 、?? ? 、 っ?。 、 、 、 、 、 ．?? ?。 、?? ? ? 。 ? 、?? 。 ． ．?? ??? 。?。 ?? っ ?? 、 ? ? ? ??っ 、 。
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?????????????っ?。????????????????????、????????????????? 、 。 ? 、 ? 。?? っ ? 、 。??． 、 ． 、 ? ????????????? 。
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?????????????
?????????? ?? ? 。 、?? ???????????? っ 。 、?? ??? 。 、 、?? 。 ． 、 、??っ 。 ? 、 。?? ．? 。 、?? ? 。 ??? 。 ???? 、?。 ?? 、???。
幕末政治社会の形成一嘉永六年七月の諮問と答申をめぐって一
?????????????????????????。?????、?????、?????、?????、??????、?????、?????、???????。?????????????????、????????????? ??????? 。?? 、 ? 、 ? 。 ? ? ??? ?? 。 、 、 。?? 、 ???????????? 。 、?? ? ?? ???? 。 ?、??? ．??、? ??? 、 、 ? ? ??? 。 。 、?? ?????? ? 。 、 ?、 ??? ???、 、 ? ??? 。 ?? 、?? ?? ? 。 ?? 、? ? ??????? 。?? 、 、 。??、 っ 、 。?? ???????。 っ 。?? 。 。?? ????
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??、????????????。???、?????????????????????????????????? ? 。 ． 、 ? ? 、 、 。??． 、 。?? 。?? 、 。 、 っ 、?? ?????っ?。?? 、 。?? 、 ????? ? ???????????????????????????、???? 、 。?っ ?。?????? 。 、?? ? ?、?? 、?? 。 、?? ?? 。 、 っ 。?? っ?????????????? ?、???? っ ?、 。 っ 、?? っ 。 っ 、?? 。 ? ?
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?????????、??、????????????、???????、?????、???????、???? ? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ??? 。（? ）?? 、 、 、?? 、 ???、????????? 、 、?? ????
?????????「??」?????????????????、????????????????。?????、 ? ? っ 。? 、 ??? ? ??????。?? ? 。 。?? 、 ー っ 、?? 。 、?、 ??? ?。 ?????、??????????。????????????????? ? ? 。?? ??????? ? 。 ? 、?? ? 。
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?、????????、??ー????????????????????????????。???????????。? ? ??????、??????? ? 。 、?? ? ??。?? ? 。 。 ー っ 、?????? ?。 っ 、?????? ??????????? ? 。 、 ???????????????? 。?? 、???????????? ?? ?。 ?????、????． 、 ??????? 。 、???????? ????。?? 、?? 。 。????、? ? 。 ?っ?? ?? っ 。?? ? ? ???? 、 っ 、 、 、?? 。 、 。?? 、 。?? ? 。 、?? ?? ?、????? ? 、 ?
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???? ? 、 、 ? 、?? ?、?? ? ??????????、?????????? ?????????。??（? ）。?? ? ??、? 、 ? 。 、?? 。 、 、?? 、???? ? ??? 、 ? ? 、 、 、?? ? ?…… ）。?? 、 、?? 。?? ? ?? ? （（??????????????????????????????）????????????、??????、『??』????。 ?? 。（???? ?
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??????????????????????????、??????????。?????????、?????? 。 、 ? ィ ? ー?? 、 。 。 ????????????????????っ???、???????????。?? っ 。?? ??、 、 ??っ???????????? 、 。 っ 。?? 、 ????????? ? 、 ?????????? ? ??????? ??。? ー? 、 っ?? っ?。??? 、 、?? ? 。?? ? ? ? 。 。 。?? ?? ? 。?? 。 。 。
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????????????、?????????????????????っ?。????、???????????? ???????。?????? 。?? 、 ? 、 ? ? ? っ 。?? 。 、?? 。 、 、?? 。 ??????????? ? 。 ????????? ? ?????? 。 、 っ 、 、?? っ 。?? 、 ?????? っ 、 ??? ????。 。 ??? 。 ?? 、 。 、?? ? 。 。?? 。 、 ? っ?? 、????? 。 、?? 。 、?? ?? 。 、 っ 。?? 、?? っ っ 、 、?? ???? 、
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???、?????????????。?? ?????? ??。??????????????、?????????????????? っ 。 ? 。 ? 、?? っ?。 、 っ 。????????????。?????ー??、??????????????????????。????????? 。? ? ? ??????。 ?。??????????????? 。?? ? 、 ?。 。 ??? 、?? ?????。 ? 。 、 ?????????? 。 ? 、?? 。?? ?????? 、 。 ー?? 、 、?? っ 。 ?、 っ 。?? ー ?????? 。???。?????????、??????? ? 。 ? 、 、?? 、
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???っ?。?????????、?????????????、?????、?????????????????? ? ? 。 ? ? ? 。?? 、 ????????????? 。?? 。 、?? 、 っ 。?? 。 ??? ? ??????? っ 。 ??? ????? ???????? ?? ? 、 。 、? ??っ 。 ???? ??? ??。?? ? ?? っ 。 。 、?ー 、 ?? っ 、 っ 。?? 。 ? ?? 、?? ? 、?、 ? 。?? ? ???? 。 、?? ?? 。 っ?? ?? っ 。?? 、 ? っ 。
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???????????????????。??????、??????????????????????。???? 、????????????っ? 、 っ 。 ． ．?? っ 。 っ 。?? ?? ?????。??????? 。?? ???、????????????? っ 。?????????、?????? ? ??? 。 ? 。?? 。 。 。 っ 。?? ?? っ 、 、?? っ 。 っ 。
???????????????????? ???
???????? ?? 、????? ?? ?????? 。?? 、??? ?? 。? ?? ? 、??? ?????? 、
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????????????? ???????????????????。?? ?????、? （? ﹈ ?。?? ???? 。 ???（??????????????????????????
（???）』??、??????。
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